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ЮСТИЦИЯ (лат. justitia – справедливость, законность), термин, обозначающий 
систему специализированных органов (статический компонент содержания), а также 
процедуру их деятельности по реализации права в виде правоприменения с присущими 
для неё формами, стадиями, этапами и принципами осуществления (динамический 
компонент содержания). В истории – Ю. (Jastitia Augusta) – богиня правосудия, культ 
которой существовал в Риме со времен Тиберия.  Ю.  (Justicia  Mayor  de  Aragon)  –  
арагонское учреждение, ограничивающее власть короля в судебной сфере и 
представлявшее важную гарантию личной свободы и прав собственности арагонского 
дворянства. 
В современном значении Ю. понимается в качестве целостной системы органов, 
организаций и учреждений механизма государства, деятельность которых направлена на 
охрану прав и законных интересов граждан, борьбу с преступностью и иными 
правонарушениями, организационное обеспечение правоприменительной деятельности 
(особенно судебной), а также участие в деятельности по совершенствованию системы 
права и законодательства, на организацию и проведение отдельных направлений 
деятельности по правовому просвещению и воспитанию, организационно-правовое 
обеспечение деятельности таких органов, как нотариат, органы записи актов гражданского 
состояния, адвокатуры, судебно-экспертных, других организаций и учреждений юстиции; 
содействие развитию юридической науки.  
Системообразующим критерием, объединяющим органы, организации и учреждения 
Ю., является их общая цель – обеспечение законности и правопорядка в обществе, а также 
единство принципов построения органов, организаций и учреждений Ю., основных начал 
их деятельности. Дифференциация органов, организаций и учреждений системы Ю. 
строится на основе координации (по отраслевому критерию) и субординации (по 
иерархическому признаку).  
В Ю. обычно входят органы, организации и учреждения системы и структуры 
Министерства юстиции. 
В значении процедуры Ю. обозначает отдельный вид правоприменительной 
деятельности государства, охватывающий в большей степени судебную сферу 
деятельности. 
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